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RODINNÝ DŮM V PIKOVICÍCH JE UMÍSTĚN NA SEVERNÍM SVAHU, KTE-
RÝ UMOŽŇUJE KRÁSNÝ VÝHLED NA ŘEKU SÁZAVU A PROTILEH-
LÝ BŘEH. DÍKY TĚMTO PODMÍNKÁM BYL NAVRŽEN KONCEPT, KTERÝ 
SPOJUJE KRÁSNÝ VÝHLED A DOSTATEK SVĚTLA Z JIŽNÍ STRANY. 
HLAVNÍ HMOTA OBJEKTU JE TVOŘENA KVÁDREM, NA NÍŽ JE USAZE-
NA HMOTA SE SEDLOVOU STŘECHOU. HMOTY JSOU ODDĚLENY JAK 
VIZUÁLNĚ, TAK PROVOZNĚ. VE SPODNÍ ČÁSTI DOMU JE UMÍSTĚNA 
GARÁŽ, VE VSTUPNÍM PODLAŽÍ JE SITUOVÁNA KLIDOVÁ ZÓNA, JEŽ JE 
ODDĚLENA HMOTOVĚ OD SPOLEČENSKÉ ZÓNY V NEJVYŠŠÍM PODLA-
ŽÍ. NAVZDORY SLOŽITÉMU TERÉNU BYLO VE SNAZE VYTVOŘIT KON-
CEPT, KTERÝ BY SPLŇOVAL JAK ESTETICKÉ PODMÍNKY, TAK PODMÍNKY 
PRO SPOKOJENÉ UŽÍVÁNÍ DOMU V PŘÍMÉM KONTAKTU S PŘÍRODOU.
THE FAMILY HOUSE LOCATED IN PIKOVICE, NOT FAR FROM PRA-
GUE, IS SITUATED ON A STEEP SLOPE, WHICH PROVIDES AN AMA-
ZING VIEW OF A RIVER NEARBY AND OPPOSITE BANK. THANKS TO 
THESE CONDITIONS THE CONCEPT CONNECTS BEAUTIFUL VIEW AND 
SUFFICIENCY OF SUNLIGHT FROM THE SOUTH. THE WHOLE IDEA OF 
THE PROJECT IS BASED ON A COMPACT BLOCK, THE MAIN PART 
OF THE HOUSE AND PERPENDICULARLY POSITIONED SECOND PART 
WITH A SADDLE ROOF. THERE IS A PRIVATE ZONE IN THE LOWER 
PART AND SOCIAL ZONE IN THE OTHER PART. THE CONCEPT PRO-
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RODINNÝ DŮM V PIKOVICÍCH JE UMÍSTĚN NA SEVERNÍM SVAHU, KTERÝ DIS-
PONUJE KRÁSNÝM VÝHLEDEM SMĚREM NA ŘEKU SÁZAVU A PROTĚJŠÍ BŘEH. 
CHARAKTER OKOLNÍ ZÁSTAVBY JE Z DŮVODU HISTORICKÉHO VÝVOJE OBCE 
POMĚRNĚ ROZMANITÝ A TAK UMOŽŇUJE VĚNOVAT SE ZCELA PROBLEMATICE 
ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A VYTVOŘIT NEJVHODNĚJŠÍ NÁVRH, KTERÝ KOMBINUJE CO 
NEJVÍCE BENEFITŮ, KTERÉ DANÁ LOKALITA NABÍZÍ. VZNIKL TAK KONCEPT, 
KTERÝ SE SNAŽÍ PROPOJIT JAK VÝJIMEČNÝ VÝHLED, TAK DOSTATEK SVĚTLA 
Z JIŽNÍ STRANY. DŮM JE ČÁSTEČNĚ ZAPUŠTĚN DO TERÉNU A VNÍMÁ JEHO 
TERÉNNÍ LINII. DŮM JE ROZDĚLEN NA TŘI ZÁKLADNÍ ČÁSTI, TECHNICKOU, KLI-
DOVOU A SPOLEČENSKOU. V NEJNIŽŠÍM PODLAŽÍ - 1PP SE NACHÁZÍ GARÁŽ 
SPOJENÁ S DÍLNOU A SKLAD. V NÁSLEDUJÍCÍM PODLAŽÍ - 1NP SE NACHÁZÍ 
PŘEVÁŽNĚ KLIDOVÁ ČÁST - DĚTSKÉ POKOJE, LOŽNICE SE ZÁZEMÍM A TAKÉ 
TECHNICKÁ MÍSTNOST A PRÁDELNA. 1NP JE ZÁROVEŇ VSTUPNÍM PODLA-
ŽÍM, PROTO SE ZDE NACHÁZÍ ZÁDVEŘÍ S HALOU A ŠATNA NA ODLOŽENÍ 
SVRŠKŮ. V NEJVYŠŠÍM PODLAŽÍ - 2NP JE POTOM SITUOVÁNA SPOLEČENSKÁ 
ČÁST DOMU. JE TVOŘENA OBÝVACÍM POKOJEM S KUCHYŇSKÝM KOUTEM A 
MALOU PRACOVNOU. MÍSTNOSTI NEJSOU DĚLENY STĚNAMI, ABY PROSTOR 
PŮSOBIL CO NEJVÍCE VZDUŠNĚ A BYL MOŽNÝ PRŮHLED NAPŘÍČ CELÝM POD-
LAŽÍM. ZASTŘEŠENÍ ŠIKMOU STŘECHOU S OTEVŘENÝM KROVEM UMOŽŇUJE 
VYTVOŘENÍ GALERIE, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE HERNA PRO DĚTI ORIENTOVANÁ 
NA JIŽNÍ STRANU A SÍŤ, KTERÁ SLOUŽÍ PRO RELAXACI UŽIVATELŮ DOMU. 
POZEMEK DÍKY SVAHOVÁNÍ TVOŘÍ SVÝM TVAREM ROKLI. DŮM BYL USAZEN DO HORNÍ ČÁSTI POZEM-
KU, KVŮLI ZACHYCENÍ DOSTATKU SVĚTLA Z JIŽNÍ STRANY A TAKÉ Z DŮVODU OPATŘENÍ PROTI VODĚ 
ZPŮSOBENÉ PŘÍVALOVÝMI DĚŠTI. Z TOHOTO DŮVODU BYLY PROVEDENY TERÉNNÍ ÚPRAVY A TERÉN BYL 
VYSVAHOVÁN SMĚREM OD DOMU. VSTUP DO OBJEKTU JE NA ZÁPADNÍ STRANĚ OBJEKTU A JE UMOŽNĚN 
POMOCÍ LÁVKY, POD KTEROU JE VYTVOŘENÝ ŽLAB, JÍMŽ MŮŽE VOLNĚ PROTÉKAT VODA. PŘILEHLÁ ZAHRA-
DA JE TVOŘENA NĚKOLIKA ČÁSTMI, KTERÉ JSOU VZÁJEMNĚ PROPOJENÉ SCHODY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE. 
SCHODY SLOUŽÍ JAKO VENKOVNÍ KOMUNIKACE MEZI LOŽNICÍ, DĚTSKÝMI POKOJI A TERASOU, KTERÁ JE 
SITUOVÁNA NAD 1NP, JE TEDY VE STEJNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI JAKO 2NP. SOUČÁSTÍ DOMU JE TAKÉ BALKON/
TERASA, KTERÁ JE ČÁSTEČNĚ KRYTÁ A UMOŽŇUJE PŘÍMÉ PROPOJENÍ MEZI DĚTSKÝMI POKOJI A ZAHRA-
DOU. SOUČÁSTÍ ZAHRADY JE V JIŽNÍ ČÁSTI BEZÚDRŽBOVÁ ZELEŇ, KTERÁ NAPOMÁHÁ DOSTATEČNÉMU 
SOUKROMÍ PŘI POBYTU NA TERASE V ÚROVNI 2NP. DÁLE JE ZDE BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA, KTERÁ JE NA 
VÝCHODNÍ STRANĚ POZEMKU, LINE SE PODÉL TERÉNNÍCH SCHODŮ A JE TAK SNADNO DOSTUPNÁ. SOUČÁSTÍ 
POZEMKU JE PŮVODNÍ ZELEŇ, KTEROU TVOŘÍ DVA VZROSTLÉ DUBY, OSTATNÍ ZELEŇ JE NOVĚ VYSAZE-





NÝCH MÍSTNOSTÍ V PRVNÍM POD-
LAŽÍ JE ZAJIŠTĚNO ŠIKMOU SKLE-
NĚNOU PLOCHOU, KTEROU JSOU 
PROPOJENY ROZDÍLNÉ VÝŠKY 
PLOCHÉ STŘECHY. ZVÝŠENÁ STŘE-
CHA JE NESENA ŠIKMÝMI ŽELE-
ZOBETONOVÝMI ŽEBRY. PRVNÍ 
NADZEMNÍ PODLAŽÍ MÁ TEDY TŘI 
ROZDÍLNÉ SVĚTLÉ VÝŠKY A TO 
ZE DVOU DŮVODŮ - ABY BYLA 
MOŽNOST OSVĚTLENÍ MÍSTNOS-
TÍ Z JIŽNÍ STRANY A SOUČASNĚ 
ABY TERASA V HORNÍ ČÁSTI BYLA 
VE STEJNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI JAKO 
PODLAHA DRUHÉHO NADZEMNÍHO 
PODLAŽÍ A VÝSTUP NA NI BYL 













PŘIŘAZENÍ FUNKCí K JEDNOTLIVÝM HMOTÁM HLEDÁNÍ VÝSLEDNÉHO TVARU DOMU
PRVOTNÍ SKICA VÝSLEDNÝ TVAR DOMUU
UMÍSTĚNÍ NA POZEMKU
OBJEKT JE UMÍSTĚN NA JIŽNÍ STRA-
NĚ POZEMKU, TEDY V HORNÍ ČÁSTI 
SVAHU. OBJEKT REAGUJE NA ČLENI-
TOST TERÉNU A JE DO NĚJ ČÁSTEČ-
NĚ ZAPUŠTĚN. PŘÍSTUP DO DOMU 
JE UMOŽNĚN Z ULICE VEDOUCÍ PO-
DÉL POZEMKU NA ZÁPADNÍ STRANĚ. 
PŘÍJEZDOVÁ CESTA JE SOUČÁSTÍ 
POZEMKU A VEDE OD VJEZDU NA 
SEVERNÍ STRANĚ SMĚREM K DOMU 
NA STRANĚ JIŽNÍ. RŮZNÉ VÝŠKOVÉ 
ÚROVNĚ POZEMKU JSOU VZÁJEM-
NĚ PROPOJENY TERÉNNÍMI SCHODY.
HMOTA
KONCEPT SE SKLÁDÁ ZE DVOU VI-
ZUÁLNĚ, MATERIÁLOVĚ I PROVOZNĚ 
ODDĚLENÝCH HMOT. NAPŘÍČ HLAV-
NÍM KOMPAKTNÍM BLOKEM PROCHÁ-
ZÍ DRUHÁ HMOTA, JEŽ JE ZASTŘE-
ŠENA SEDLOVOU STŘECHOU. SPODNÍ 
HMOTA REAGUJE NA TERÉN A JE DO 
NĚJ ZAPUŠTĚNA, HORNÍ HMOTA JE 
ORIENTOVÁNA JAK NA ATRAKTIVNÍ 
VÝHLED NA SEVER, TAK NA JIŽNÍ 
STRANU, KVŮLI DOSTATKU OSLU-
NĚNÍ. SOUČÁSTÍ KONCEPTU JE TAKÉ 
NÁVRH PROSKLENÉ ČÁSTI STŘECHY 
HORNÍ HMOTY A ŠIKMÁ PROSKLENÁ 
PLOCHA SPOJUJÍCÍ ROZDÍLNÉ VÝŠ-







SCHODY Z PŘÍRODNÍHO 
KAMENE PROPOJUJÍCÍ RŮZNÉ 
VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ POZEMKU
PŮVODNÍ ZELEŇ









-1.01 GARÁŽ  48,00M2
-1.02 SKLAD   7,70M2




1.01 VSTUPNÍ HALA       48,00M2
1.02 ŠATNA   3,45M2
1.03 WC   3,00M2
1.04 CHODBA        13,50M2
1.05 KOUPELNA  7,90M2
1.06 PRÁDELNA  5,12M2
1.07 TECH. MÍSTNOST 7,52M2
1.08 DĚTSKÝ POKOJ       13,20M2
1.09 DĚTSKÝ POKOJ       13,20M2
1.10 LOŽNICE        20,00M2
1.11 KOUPELNA        8,81M2
1.12 ŠATNA   5,53M2
1.13 BALKON/TERASA      29,70M2




2.01 KUCHYNĚ       33,30M2
2.02 OBÝVACÍ POKOJ      30,60M2
2.03 PRACOVNA       7,60M2




























SYSTÉM JE PŘEVÁŽNĚ PO-
DÉLNÝ S POUŽITÍM NOS-
NÝCH STĚN A PRŮVLAKŮ, 
MEZI KTERÉ JSOU PNUTÉ 
ŽELEZOBETONOVÉ STRO-
PY. SOUČÁSTÍ  KONSTRUKCE 
KROVU JSOU TÁHLA, KTE-










































A.1 IDeNtIfIkAčNÍ úDAje 
A.1.1 úDAje O stAVbě
A) NÁZeV stAVbY:   NOVOstAVbA RODINNÉHO DOMU
b) MÍstO stAVbY:    PARC. č .569 A 563/2 k.ú. HRADIŠtkO POD MeDNÍkeM
C) PŘeDMět DOkUMeNtACe:  stUDIe A PROjekt PRO stAVebNÍ POVOLeNÍ
A.1.2 úDAje O žADAteLI / stAVebNÍkOVI
A) jMÉNO, PŘÍjMeNÍ A MÍstO tRVALÉHO PObYtU:
-
b) jMÉNO, PŘÍjMeNÍ, ObCHODNÍ fIRMA, Ič, bYLO-LI PŘIDěLeNO, MÍstO PODNIkÁNÍ (fYZICkÁ OsObA PODNIkAjÍCÍ)
-
C) ObCHODNÍ fIRMA NebO NÁZeV, Ič, bYLO-LI PŘIDěLeNO, ADResA sÍDLA (PRÁVNICkÁ OsObA)
-
A.1.3 úDAje O ZPRACOVAteLI sPOLečNÉ DOkUMeNtACe
A) jMÉNO, PŘÍjMeNÍ, ObCHODNÍ fIRMA, Ič, bYLO-LI PŘIDěLeNO, MÍstO PODNIkÁNÍ (fYZICkÁ OsObA PODNIkAjÍCÍ) NebO 
ObCHODNÍ fIRMA NebO NÁZeV, Ič, bYLO-LI PŘIDěLeNO, ADResA sÍDLA (PRÁVNICkÁ OsObA)
jMÉNO A PŘÍjMeNÍ:  teReZA kRUPkOVÁ
MÍstO PODNIkÁNÍ:   HRADebNÍ 342, NYMbURk 288 02
IčO:      -
b) jMÉNO A PŘÍjMeNÍ HLAVNÍHO PROjektANtA VčetNě čÍsLA, POD kteRÝM je ZAPsÁN V eVIDeNCI AUtORIZOVANÝCH 
OsOb VeDeNÉ českOU kOMOROU ARCHItektŮ NebO českOU kOMOROU AUtORIZOVANÝCH INžeNÝRŮ A teCHNIkŮ Ve 
VÝstAVbě, s VYZNAčeNÝM ObOReM, POPŘÍPADě sPeCIALIZACÍ jeHO AUtORIZACe
jMÉNO A PŘÍjMeNÍ:  teReZA kRUPkOVÁ
čkAIt:    -
C) jMÉNA A PŘÍjMeNÍ PROjektANtŮ jeDNOtLIVÝCH čÁstÍ sPOLečNÉ DOkUMeNtACe VčetNě čÍsLA, POD kteRÝM 
jsOU ZAPsÁNI V eVIDeNCI AUtORIZOVANÝCH OsOb VeDeNÉ českOU kOMOROU ARCHItektŮ NebO českOU kOMOROU 
AUtORIZOVANÝCH INžeNÝRŮ A teCHNIkŮ Ve VÝstAVbě, s VYZNAčeNÝM ObOReM, POPŘÍPADě sPeCIALIZACÍ jejICH 
AUtORIZACe
A.2 seZNAM VstUPNÍCH PODkLADŮ
- sNÍMek kAtAstRÁLNÍ MAPY
- LIST VLASTNICTVÍ
- INFORMACE O SOUSEDNÍCH POZEMCÍCH
A.3 ÚdAje o Území
A) ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ; ZASTAVĚNÉ / NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
ŘEŠENÝM ÚZEMÍM JSOU POZEMKY S PAR. Č. 569, 563/2 K.Ú. HRADIŠTKO POD MEDNÍKEM. POZEMKY SE NACHÁZÍ V 
ZELENÉM PÁSU VE STŘEDU ZÁPADNÍ POLOVINY OBCE PIKOVICE.
B) DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ
POZEMKY S PARC. Č. 569 A 563/2 K.Ú. HRADIŠTKO POD MEDNÍKEM. POZEMKY MAJÍ TRAVNATÝ NEUDRŽOVANÝ POROST 
S NÁLETOVÝMI DŘEVINAMI. V TĚŽIŠTI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ JE DVOJICE VZROSTLÝCH DUBŮ. V ÚZEMNÍM PLÁNU OBCE 
HRADIŠTKO JSOU POZEMKY VEDENY JAKO PLOCHY LESNÍCH POROSTŮ. V KATASTRU NEMOVITOSTÍ JE POZEMEK NYNÍ 
EVIDOVÁN STÁLE JAKO TRVALÝ TRAVNÍ POROST.
C) ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (PAMÁTKOVÁ REZERVACE, PAMÁTKOVÁ ZÓNA, ZVLÁŠTĚ 
CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ, ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ APOD.)
STAVBA JE NAVRŽENA NA POZEMKU S OCHRANOU ZPF. PRO TENTO POZEMEK BUDE VYDÁNO ZÁVAZNÉ STANOVISKO SE 
SOUHLASEM S TRVALÝM ODNĚTÍM PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU.
D) ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH
POZEMEK NENÍ VÝRAZNĚJI EXPONOVÁN SRÁŽKOVÝMI VODAMI. VELKÁ ČÁST POZEMKU ZŮSTÁVÁ DLE NÁVRHU VE 
STÁVAJÍCÍM STAVU VČETNĚ ZELENĚ. ODTOKOVÉ POMĚRY POZEMKU JSOU DOBRÉ A NENÍ JE TŘEBA JINAK TECHNICKY 
ŘEŠIT. PODROBNĚ BUDE ZKOUMÁNO V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
E) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STAVBA JE V ROZPORU S NARVHOVANOU ZMĚNOU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE. BUDE VYDÁN POŽADAVEK NA 
ZMĚNU FUNKČNÍHO VYUŽITÍ PLOCHY POZEMKŮ.
F) ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ
STAVBA DODRŽUJE OBECNÉ POŽADAVKY NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ.
G) ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ
BUDOU SPLNĚNY VŠECHNY POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ, KTERÉ BUDE STAVEBNÍ ÚŘAD VYŽADOVAT.
H) SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ
ŽÁDNÉ VÝJIMKY NEJSOU UVAŽOVÁNY
I) SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC
K OBJEKTU JE NAVRŽENA SANACE STÁVAJÍCÍ ČÁSTEČNĚ ZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE TŘÍDY D NACHÁZEJÍCÍ SE PODÉL 
ZÁPADNÍ HRANICE POZEMKŮ.
J) SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH UMÍSTĚNÍM A PROVÁDĚNÍM STAVBY (DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ)
ČÍSLO PARCELY DRUH POZEMKU  VLASTNÍK
572/2  OVOCNÝ SAD  CVENGROŠOVÁ ADÉLA, SLEZSKÁ 857/45, VINOHRADY, 13000 PRAHA 3
563/1  ZAHRADA  ING. DOSTÁL JOSEF, DITTRICHOVA 328/19, NOVÉ MĚSTO, 12000 PRAHA 2
564/20  TRVALÝ TRAVNÍ POROST OBEC HRADIŠTKO, CHOVATELŮ 500, 25209 HRADIŠTKO
564/21  ZAHRADA  LIŠKOVÁ MARKÉTA, U SPOJOVACÍ 143, PIKOVICE, 25209 HRADIŠTKO
845/2  OSTATNÍ KOMUNIKACE OBEC HRADIŠTKO, CHOVATELŮ 500, 25209 HRADIŠTKO
574/1  TRVALÝ TRAVNÍ POROST KRAUS JAROSLAV, ČERNICKÁ 961/2, STRAŠNICE, 10000 PRAHA 10
34
A.4 ÚdAje o stAvbĚ
A) NovÁ stAvbA Nebo ZMĚNA doKoNČeNÉ stAvbY
JEDNÁ SE O NOVOSTAVBU.
b) ÚČeL UŽÍvÁNÍ stAvbY
objeKt bUde sLoUŽIt jAKo RodINNÝ dŮM K tRvALÉMU bYdLeNÍ.
C) tRvALÁ Nebo doČAsNÁ stAvbA
stAvbA bUde MÍt tRvALÝ CHARAKteR.
d) ÚdAje o oCHRANĚ stAvbY PodLe jINÝCH PRÁvNÍCH PŘedPIsŮ
NA PoZeMeK se vZtAHUje oCHRANA ZeMĚdĚLsKÉHo PŮdNÍHo FoNdU.
e) ÚdAje o dodRŽeNÍ teCHNICKÝCH PoŽAdAvKŮ NA stAvbY A obeCNÝCH teCHNICKÝCH PoŽAdAvKŮ ZAbeZPeČUjÍCÍ 
beZbARIÉRovÉ UŽÍvÁNÍ stAveb
PRojeKt je v soULAdU s vYHLÁŠKoU Č. 501/2006 sb o obeCNÝCH PoŽAdAvCÍCH NA vYUŽÍvÁNÍ ÚZeMÍ A s 
vYHLÁŠKoU Č. 286/20009 sb o obeCNÝCH teCHNICKÝCH PoŽAdAvCÍCH NA vÝstAvbU. 
stAvbA je NAvRŽeNA v soULAdU s vYHLÁŠKoU 398/2009 o beZbARIÉRovÉM ŘeŠeNÍ objeKtŮ. dLe tÉto vYHLÁŠKY 
Ad. § 2 NeMUsÍ bÝt RodINNÝ dŮM NAvRHovÁN dLe obeCNÝCH teCHNICKÝCH PoŽAdAvKŮ ZAbeZPeČUjÍCÍCH 
beZbARIÉRovÉ UŽÍvÁNÍ stAveb.
F) ÚdAje o sPLNĚNÍ PoŽAdAvKŮ dotČeNÝCH oRGÁNŮ A PoŽAdAvKŮ vYPLÝvAjÍCÍCH Z jINÝCH PRÁvNÍCH PŘedPIsŮ
bUdoU sPLNĚNY vŠeCHNY PoŽAdAvKY dotČeNÝCH oRGÁNŮ od KteRÝCH bUde stAvbeNÍ ÚŘAd vYŽAdovAt 
vYjÁdŘeNÍ.
G) seZNAM vÝjIMeK A ÚLevovÝCH ŘeŠeNÍ
ŽÁdNÉ vÝjIMKY NejsoU UvAŽovÁNY.
H) NAvRHovANÉ KAPACItY stAvbY (ZAstAvĚNÁ PLoCHA, obestAvĚNÝ PRostoR, UŽItNÁ PLoCHA, PoČet FUNKČNÍCH 
jedNoteK A jejICH veLIKost, PoČet UŽIvAteLŮ / PRACovNÍKŮ APod.)
PLoCHA PoZeMKU   1540,3 M2
ZAstAvĚNÁ PLoCHA   179,67 M2
obestAvĚNÝ PRostoR  956,96 M3
UŽItNÁ PLoCHA   382,10 M2
PoČet FUNKČNÍCH jedNoteK  1
PoČet UŽIvAtLŮ   4
I) ZÁKLAdNÍ bILANCe stAvbY (PotŘebY A sPotŘebY MÉdIÍ A HMot, HosPodAŘeNÍ s deŠŤovoU vodoU, CeLKovÉ 
PRodUKovANÉ MNoŽstvÍ A dRUHY odPAdŮ A eMIsÍ, tŘÍdA eNeRGetICKÉ NÁRoČNostI bUdovY APod.)
sPotŘebA vodY
objeKt bUde ZÁsobovÁN vodoU Z obeCNÍHo vodovodNÍHo ŘÁdU. KvALItA vodY A ZPŮsob odbĚRU vZoRKU MUsÍ 
sPLŇovAt PoŽAdAvKY ČsN eN 16101. ZA KvALItU vodY ZodPovÍdÁ UŽIvAteL PoZeMKU. do ÚZeMÍ NeNÍ ZAvedeN 
VODOVOD.
stANoveNÍ PotŘebY vodY je UvAŽovÁNo dLe PŘÍLoHY Č. 12 vYHLÁŠKY Č. 428/2001 sb ve ZNĚNÍ vYHLÁŠKY Č. 
10/2011 sb.
MAXIMÁLNÍ HodINovÁ PotŘebA vodY
QH = 0,48 x 1,8 = 0,864 M3/deN 
J) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY (ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI, ČLENĚNÍ NA ETAPY)
PŘEDBĚŽNÉ ZAHÁJENÍ STAVBY: JARO 2020
PŘEDBĚŽNÉ DOKONČENÍ STAVBY: ZIMA 2021
POPIS POSTUPU STAVBY:
 STAVBA BUDE REALIZOVÁNA V JEDNOTLIVÝCH ETAPÁCH:
 I. ETAPA – PŘÍPOJKY NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
 II. ETAPA – RODINNÝ DŮM
 III. ETAPA - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
POPIS POSTUPU STAVBY RODINNÉHO DOMU:
BŘEZEN 2020
 – ZAHÁJENÍ STAVBY RODINNÉHO DOMU
 – VÝŠKOVÉ A GEOMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY
 – SKRÝVKA ORNICE A VÝKOPOVÉ PRÁCE
DUBEN 2020 
 – REALIZACE PŘÍPOJEK
 – ZÁKLADY
KVĚTEN 2020 
 – OBVODOVÉ A NOSNÉ KONTRUKCE  1.PP
 – VODOROVNÉ KONSTRUKCE1.PP
ČERVEN 2020 
 – OBVODOVÉ A NOSNÉ KONTRUKCE 1.NP
 – VODOROVNÉ KONSTRUKCE A STŘECHA NAD ČÁSTÍ 1.NP
ČERVENEC 2020
 – OBVODOVÉ A NOSNÉ KONTRUKCE 2.NP
 – VODOROVNÉ KONSTRUKCE A STŘECHA 2.NP
SRPEN 2020
 – VÝPLNĚ OTVORŮ (OKEN A DVEŘÍ)
 – VNITŘNÍ ROZVODY
 – POVRCHY                            
PROSINEC 2020 
 – DOKONČOVACÍ PRÁCE
BŘEZEN 2021 - DUBEN 2021 
 – PROVEDENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH A VENKOVNÍCH PRACÍ
K) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY
SO 01 – RODINNÝ DŮM
 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:   956,96 M3
 PŘEDPOKLÁDANÝ NÁKLAD:  6,82 MIL. KČ (CENA DLE JKSO 803.63 PRO ROK2018, VČETNĚ 25% ODCHYLKY, tj. ZRN)
SO 02 – PŘÍPOJKY NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
 DÉLKA PŘÍPOJEK: 15 m
 PŘEDPOKLÁDANÝ NÁKLAD: 20 TIS. KČ
SO 03 – ZPEVNĚNÁ PLOCHA
 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE – ZATRAVŇOVACÍ PLASSTOVÝ ROŠT ECORASTER VČETNĚ ŠTĚRKOVÉHO SOUVRSTVÍ PRO 
POJEZD.
 ZPEVNĚNÉ PLOCHY :  17,71 M2
 PŘEDPOKLÁDANÝ NÁKLAD:  141 TIS. KČ
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
 STAVBA JE TVOŘENA Z NÁSLEDUJÍCÍCH OBEJKTŮ:
 SO 01 – RODINNÝ DŮM
 SO 02 – PŘÍPOJKY NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
 SO 03 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1 POPIS úZEmí STAVBy
A) CHARAKTERISTIKA STAVEBNíHO POZEmKU
ŘEŠENÝM ÚZEMÍM JSOU POZEMKY S PARC. Č. 569, 563/2 HRADIŠTKO POD MEDNÍKEM. V ÚZEMNÍM PLÁNU HRADIŠTKO 
JSOU POZEMKY VEDENY JAKO PLOCHY LESNÍCH POROSTŮ. V KATASTRU NEMOVITOSTÍ JE POZEMEK NYNÍ EVIDOVÁN 
STÁLE JAKO TRVALÝ TRAVNÍ POROST. POZEMKY SE NACHÁZÍ V ZELENÉM PÁSU VE STŘEDU ZÁPADNÍ POLOVINY OBCE 
PIKOVICE. MAJÍ NEUDRŽOVANÝ TRAVNATÝ POROST S NÁLETOVÝMI DŘEVINAMI. V TĚŽIŠTI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ JE DVOJICE 
VZROSTLÝCH DUBŮ.
B) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ (GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, 
STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM)
V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ BYLO NA DOTČENÉM ÚZEMÍ PROVEDENO MÍSTNÍ ŠETŘENÍ A 
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ (VÝŠKOPIS, POLOHOPIS). NÁVRH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE PŘEDMĚTEM NAVAZUJÍCÍ DOKUMENTACE. 
VZHLEDEM KE STUPNI DOKUMENTACE A OBECNÉM POVĚDOMÍ O CHARAKTERU ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ V MÍSTĚ STAVBY 
NEBYL PROVÁDĚN BLIŽŠÍ PRŮZKUM.
C) STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA
STAVBA JE NAVRŽENA NA POZEMKU S OCHRANOU ZPF. PRO TENTO POZEMEK BUDE VYDÁNO ZÁVAZNÉ STANOVISKO SE 
SOUHLASEM S TRVALÝM ODNĚTÍM PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU.
D) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD.
DOTČENÝ POZEMEK SE NENACHÁZÍ ANI V ZÁPLAVOVÉM, ANI V PODDOLOVANÉM ÚZEMÍ.
E) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ
STAVBA NEBUDE MÍT NEGATIVNÍ VLIV NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY. STAVBA NEBUDE MÍT VLIV NA ODTOKOVÉ 
POMĚRY V ÚZEMÍ. SRÁŽKOVÁ VODA BUDE SVEDENA DO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE S PŘEPADEM DO VSAKOVACÍHO TUNELU 
NA POZEmKU INVESTORA.
F) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN
PŘI PŘÍPRAVĚ STAVENIŠTĚ BUDE PROVEDENO KÁCENÍ ČÁSTI NÁLETOVÝCH DŘEVIN. PŘI STAVBĚ OBJEKTU NEBUDE 
DOCHÁZET K DEMOLICÍM ANI K ASANACÍM.
G) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU, NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE 
LESA (DOČASNÉ/TRVALÉ)
PŘI PROVÁDĚNÍ ANI PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY NEBUDE DOCHÁZET K DOČASNÉMU ANI TRVALÉMU ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO 
PŮDNÍHO FONDU ANI POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
H) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU)
POZEMEK BUDE NAPOJEN NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI S ČÍSLEM 845/2, KTERÁ SOUSEDÍ S POZEMKEM.
RODINNÝ DŮM BUDE NAPOJEN NA:
  - VEDENÍ NN 
  - OBECNÍ VODOVODNÍ ŘÁD
  - OBECNÍ SPLAŠKOVOU KANALIZACI
I) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE
K OBJEKTU JE NAVRŽENA SANACE STÁVAJÍCÍ ČÁSTEČNĚ ZPEVNĚNÉ KUMINIKACE TŘÍDY D NACHÁZEJÍCÍ SE PODÉL 
ZÁPADNÍ HRANICE POZEMKŮ.
B.2 Celkový popis stavBy
B.2.1 Účel užívání stavBy, základní kapacity funkčních jednotek
jedná se o RodinnÝ dŮM o jednÉ funkční jednotce s kapacitou 4 osoB.
plocha pozeMku   1540,3 M2
zastavĚná plocha   179,67 M2
oBestavĚnÝ pRostoR  956,96 M3
užitná plocha   382,10 M2
B.2.2 celkovÉ uRBanistickÉ a aRchitektonickÉ ŘeŠení
a) uRBanisMus - ÚzeMní ReGulace, koMpozice pRostoRovÉho ŘeŠení
oBjekt je uMístĚn v seveRní polovinĚ pozeMku paRc. č. 569. na jihu a západĚ sousedí se zastavĚnÝMi 
pozeMky. oBjekt vÝŠkovĚ nevyčnívá nad Rovinu okolní zástavBy. odstupovÉ vzdálenosti Mezi stavBaMi a 
sousedníMi pozeMky vyhovují dle ReGulačních podMínek.
B) aRchitektonickÉ ŘeŠení – koMpozice tvaRovÉho ŘeŠení, MateRiálovÉ a BaRevnÉ ŘeŠení
z aRchitektonickÉho hlediska se jedná o podsklepenÝ tRojpodlažní RodinnÝ dŮM tvaRu písMene l. oBjekt 
Má nad 1.np plochou stŘechu, kteRá je využívána jako teRasa. nad 2. np je stŘecha sedlová. oBjekt je 
uMístĚn na pozeMku s paRcelníM čísleM 569 v katastRálníM ÚzeMí hRadiŠtko pod MedníkeM.
pozeMek, na nĚMž Má BÝt stavBa uMístĚna je v pRudkÉM svahu. podlaha oBejktu je uŘčena 0,000. 
vÝŠkovÉ Body teRÉnu viz. vÝkResová dokuMentace. oBvodovÉ konstRukce oBjektu jsou v MateRiálech 
vápenoceMetovÉ oMítky, ceMentotŘískovÉ desky v Úseku vĚtRanÉ fasády a čeRná plechová kRytina 
sedlovÉ stŘechy (viz vÝkResová dokuMentace). stŘeŠní pláŠŤ plochÉ stŘechy Bude tvoŘen povlakovou 
folií s pŘitĚžovací vRstvou pRanÉho stĚRku, neBo RoŠteM s dŘevĚnou teRasou.
B.2.3 celkovÉ pRovozní ŘeŠení, technoloGie vÝRoBy
oBjekt je dispozičnĚ i pRovoznĚ tvoŘen jako RodinnÝ dŮM. užitnÉ plochy jsou RozMístĚny do tŘech 
podlaží. 1.pp tvoŘí užitnÝ celek GaRáž pRo dva oa a dílna, sklad a schodiŠtĚ. v 1.np je pŘedevŠíM klidová 
zÓna, kteRá se zkládá z ložnice s vlastní Šatnou a koupelnou a dvou dĚtskÝch pokojŮ. pokoje Mají 
posuvná okna, aBy Byl uMožnĚn pŘístup na pŘilehlou teRasu sloužící záRoveŇ jako koMunikace Mezi 
oBytnÝMi MístnostMi a zahRadou. dále se v 1.np nachází nĚkolik technickÝch pRostoRŮ a hyGienickÉ 
zázeMí jako technická Místnost, pRádelna, koMunikace, koupelna, Wc, Šatna a zádvĚŘí. ve 2.np je uMístĚna 
společenská část doMu, kteRá se skládá z oBÝvacího pokoje spojenÉho s kuchyní, pRacovny a teRasy. 
vÝŠka hŘeBenu uMožŇuje vložení GaleRie nad část podlaží. oBjekt neoBsahuje žádnou technoloGii vÝRoBy.
B.2.4 BezBaRiÉRovÉ užívání stavBy
dle vyhláŠky 398/2009 o BezBaRiÉRovÉM ŘeŠení oBjektŮ ad. § 2 neMusí BÝt RodinnÝ dŮM navRhován dle 
oBecnÝch technickÝch požadavkŮ zaBezepečujícíh BezBaRiÉRovÉ užívání staveB.
B.2.5 Bezpečnost pŘi užívání stavBy
pŘi užívání stavBy neBudou zvyŠovány náRoky na Bezpečnost.
B.2.6 základní chaRakteRistika oBjektu
a) staveBní ŘeŠení
jedná se o oBjekt tvaRu l o MaXiMálních pŮdoRysnÝch RozMĚRech 11,2 x 20 M, ŠíŘky ÚsekŮ 8,7 a 8,9 M. Má 
jedno podzeMní podlaží a dvĚ nadzeMní. konstRukční systÉM oBjektu je MonolitickÝ stĚnovÝ.
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B) KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
ZEMNÍ PRÁCE
ORNICE BUDE SEJMUTA VE VRSTVĚ 25 CM A NECHÁNA NA POZEMKU PRO TERÉNNÍ ÚPRAVY. VÝKOP PRO ZÁKLADY SE 
POUŽIJE JAKO PLNIVO DO ZÁKLADŮ A JAKO ZÁSYP POD ČÁSTÍ 1NP. SVAHOVÁNÍ VÝKOPŮ BUDE REALIZOVÁNO POD 
BEZPEČNÝM ÚHLEM SOUDRŽNOSTI ZEMINY.
ZÁKLADY
ZALOŽENÍ OBEJKTU RD JE ŘEŠENO PLOŠNĚ, NA ZÁKLADOVÝCH PASECH Z PROSTÉHO BETONU. PASY POD NOSNÝMI 
STĚNAMI JSOU VŽDY JEDNOSTUPŇOVÉ. VÝKRES ZÁKLADŮ NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PRÁCE.
VOLNÝ PROSTOR MEZI PASY SE VYPLNÍ ŠTĚRKEM V MOCNOSTI 150 MM. HUTNĚNÍ BUDE PROBÍHAT BĚŽNOU MECHANIZACÍ 
(PĚCHY) PO VRSTVÁCH. 
POTÉ SE VYBETONUJE ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TLOUŠŤKY 25 CM Z BETONU C 20/25 - XC1 - Cl 0,4 - Dmax 22 - S3. 
DESKA BUDE VYSTUŽENÁ SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI Z OCELI B500B.
SPODNÍ STAVBA
NA ZÁKLADOVOU DESKU JE NATAVEN HYDROIZOLAČNÍ PÁS. POKRAČUJE BETONÁŽ DESKY S OBVODOVÝMI STĚNAMI. NA 
STĚNY JE NATAVEN HYDROIZOLAČNÍ PÁS KRYTÝ 90 MM LEPENÉHO EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU A NOPOVOU FOLIÍ. 
PO DOKONČENÍ SPODNÍ STAVBY BUDOU ZASYPÁNY OBVODOVÉ STĚNY VÝKOPEM, KTERÝ BUDE MECHANICKY HUTNĚN PO 
VRSTVÁCH.
SVISLÉ KONSTRUKCE
OBVODOVÉ KONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU BUDOU PROVEDENY Z MONOLITICKÉHO BETONU TL. 200 MM IZOLOVANÉ 
TEPELNOU IZOLACÍ EPS 150 TL. 150 MM S VENKOVNÍ OMÍTKOU BAUMIT TL. 15 MM. U SVISLÝCH KONTRUKCÍ 2NP JE 
POUŽITA PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA O VRSTVÁCH MONOLITICKÝ BETON TL. 200 MM, TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 TL. 150 
MM, NOSNÝ HLINÍKOVÝ ROŠT KOTVENÝ DO OBVODOVÉ ZDI A POHLEDOVÁ FASÁDA Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK 
CETRIS PROFIL LASURE, WOOD PROFILE. VNITŘNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY TAKÉ Z MONOLITICKÉHO 
ŽELEZOBETONU. VNITŘNÍ NENOSNÉ PŘÍČKY BUDOU PROVEDENY ZE ZDIVA POROTHERM 14 P+D, P8, TL. 150 MM.
VODOROVNÉ KONSTRUKCE
PŘEKLADY JSOU SOUČÁSTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE. STROPNÍ KONSTRUKCE JSOU TVOŘENY TAKÉ Z 
MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETONU TLOUŠŤKY 200 MM. JEDNOTLIVÉ SKLADBY PODLAH VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE.
STŘECHA
STŘECHA NAD ČÁSTÍ 1NP BUDE PLOCHÁ O SPÁDU 2% NA ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH STROPŮ. SPÁDOVOU 
VRSTVU TVOŘÍ SPÁDOVÉ DESKY ISOVER DK. NA NICH JE VRSTVA TEPELNÉ IZOLACE A ISOVER MULTIMAX 30 TL. 150 
MM A ISOVER S TL. 80 MM S VYŠŠÍ PEVNOSTÍ PŘI STLAČENÍ. HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU TVOŘÍ MECHANICKY KOTVENÁ 
HYDROIZOLAČNÍ POVLAKOVÁ FOLIE FATRAFOL 810/V S PŘITĚŽOVACÍ VRSTVOU PRANÉHO ŠTĚRKU, NEBO ROŠTĚM S 
DŘEVĚNOU TERASOU. ŠIKMÁ STŘECHA JE TVOŘENA NEPŘIZNANÝM KROVEM, KTERÝ JE DOPLNĚN O TÁHLA, KVŮLI 
VELKÉMU ROZPONU. ŠIKMÁ STŘECHA SE SKLÁDÁ Z KROKVÍ 100 x 160 MM, TEPELNOU IZOLACÍ ISOVER UNIROL PROFI MEZI 
NIMI, DOPLŇKOVOU HYDROIZOLAČNÍ VRSTVOU, STŘEŠNÍ KONTRALATĚ 50 x 60 MM, BEDNĚNÍ OSB DESKAMI, VYROVNÁCACÍ 
FOLIÍ A STŘEŠNÍ PLECHOVOU KRYTINOU COMAX KLIK TL. 0,7 MM. JEDNOTLIVÉ VRSTVY JSOU BLÍŽE POPSANÉ VE 
VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI.
VÝPLNĚ OTVORŮ
OKNA JSOU ZASKLENY IZOLAČNÍM DVOJSKLEM U=1,5 W/M2/K. BLÍŽE JSOU SPECIFIKOVÁNA VE VÝKAZU EXTERIÉROVÝCH 
VÝPLNÍ, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO DOKUMENTACE.
TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ KONSTRUKCE. 
VNITŘNÍ PARAPETY. 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY SVODNÉHO POTRUBÍ STŘECH, OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ A EXTERIÉROVÉHO OSTĚNÍ OTVORŮ, 
KRYTINA SEDLOVÉ STŘECHY.
ÚPRAVA POVRCHŮ
KONZERVAČNÍ NÁTĚRY EXPONOVANÝCH KONSTRUKCÍ, VÝMALBA PŘÍČEK, POKLÁDKA PODLAH, ÚPRAVA VNITŘNÍ OMÍTKY.
VENKOVNÍ ÚPRAVU
ZPEVNĚNÉ PLOCHY BUDOU REALIZOVÁNY POMOCÍ SYSTÉMU ZATRAVŇOVACÍCH PLASTOVÝCH ROŠTŮ ECORASTER VČETNĚ 
ŠTĚRKOVÉHO SOUVRSTVÍ. 
OPLOCENÍ
OPLOCENÍ BUDE PROBÍHAT KOLEM PŘIBLIŽNĚ 70% POZEMKU (VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE). BUDE SE JEDNAT O 
PLETIVO A OCELOVÉ SLOUPKY.
C) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA
STATICKÝ POSUDEK NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU, TLOUŠŤKA NOSNÝCH ZDÍ BYLA NAVRŽENA NA ZÁKLADĚ EMPIRIE.
B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOgICKÝCH ZAřÍZENÍ
A) TECHNICKÉ řEŠENÍ
V OBJEKTU BUDOU PROVEDENY ROZVODY VODY, KANALIZACE, VYTÁPĚNÍ, SLABOPROUDÝCH A SILNOPROUDÝCH 
ELEKTROINSTALACÍ. SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE gENEREL, ZÁKLADNÍ TRASOVÁNÍ ROZVODŮ TECHNOLOgICKÝCH ZAřÍZENÍ BEZ 
OHLEDU NA DIMENZE JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ.
KANALIZACE
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
OBJEKT BUDE NAPOJEN PřES REVIZNÍ ŠACHTU NA STÁVAJÍCÍ VEřEJNOU KANALIZAČNÍ STOKU POD PřILEHLOU 
KOMUNIKACÍ..
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SRÁŽKOVÁ VODA BUDE SVEDENA DO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE S PřEPADEM DO VSAKOVACÍHO TUNELU NA POZEMKU 
INVESTORA.
VODOVOD
OBJEKT BUDE NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ OBECNÍ VODOVODNÍ řÁD PřES NOVĚ VYBUDOVANOU VODOVODNÍ PřÍPOJKU 
UKONČENOU VODOMĚRNOU SESTAVOU VE VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ VE VZDÁLENOSTI 1 M OD HRANICE POZEMKU.
PLYN
OBJEKT NEBUDE NAPOJEN NA PLYN.
VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
OBJEKT BUDE VYTÁPĚN TEPELNÝM ČERPADLEM, DOPLNĚNÝM VYTÁPĚNÍM ELEKTRICKÝM KOTELM S TEPLOVODNÍM 
PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM V CELÉM OBJEKTU, VÝJIMKOU JE POUZE 1PP, KTERÉ NENÍ VYTÁPĚNO. 
ELEKTROINSTALACE
NAPOJENÍ OBJEKTU  SE PROVEDE Z PřÍPOJKOVÉ SKřÍNĚ NA HRANICI POZEMKU A SOUSEDNÍ KOMUNIKACE. BUDE ZDE 
OSAZEN ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ A HLAVNÍ JIŠTĚNÍ 32 A. PřÍPOJKA BUDE KABELEM CYKY 5Cx10 MM2. ELEKTRICKÝ 
ROZVOD BUDE OBSAHOVAT TAKÉ ZAřÍZENÍ NA ODEČET SPOTřEBOVANÉ ELEKTRICKÉ ENERgIE.
VĚTRÁNÍ
OBJEKT JE VĚTRÁN PřIROZENĚ. KOUPELNY A WC V 1NP JE VĚTRÁNA POMOCÍ KOMBINACE PřIROZENÉHO VĚTRÁNÍ A 
NUCENÉHO PODTLAKOVÉHO VĚTRÁNÍ POMOCÍ VENTILÁTORU V OBVODOVÉ STĚNĚ. V KUCHYNI JE UMÍSTĚNA DIgESTOř 
VČETNĚ PřÍSLUŠNÝCH FILTRŮ.
B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ řEŠENÍ
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ řEŠENÍ NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU.
B.2.9 ZÁSADY HOSPODAřENÍ S ENERgIEMI
SOUČÁSTÍ PROJEKTU NENÍ POSOUZENÍ ENERgETICKÉ BILANCE BUDOVY, POUZE POSOUZENÍ OBÁLKY BUDOVY. POSOUZENÍ 
JE PřILOŽENO K DOKUMENTACI.
B.2.10 HYgIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTřEDÍ
ZÁSADY řEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY (VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPADŮ APOD.)
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VYTÁPĚNÍ
TEPELNÁ POHODA LIDÍ UŽÍVAJÍCÍCH STAVBU JE DÁNA TZV. GLOBETEPLOTOU DANOU VNITŘNÍHO VZDUCHU A TEPLOTOU 
VNITŘNÍCH POVRCHŮ KONSTRUKCÍ. TEPLOTA VZDUCHU JE ZAJIŠTĚNA VYTÁPĚNÍM OBJEKTU POMOCÍ TEPLOVODNÍHO 
PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ. 
AKUSTICKÁ POHODA
V OKOLÍ OBJEKTU ANI UVNITŘ NEJSOU ZDROJE NADMĚRNÉHO HLUKU.
OSVĚTLENÍ
OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ OBJEKTU BUDE ZAJIŠŤOVAT PŘIROZENÉ A UMĚLÉ OSVĚTLENÍ, JEHOŽ KVALITY BUDOU 
SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 1264-1 A NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 361/2007Sb.
VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDOVY BUDE OPATŘENO PROTI ÚČINKŮM SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ EXTERIÉROVÝMI ŽALUZIEMI NA JIŽNÍ 
STRANĚ V SOULADU S § 45 NAŘÍZENÍM VLÁDY Č. 361/2007.
ODEROVÉ MIKROKLIMA
ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÉ KVALITY ČERSTVÉHO VZDUCHU A ODVOD ZNEHODNOCENÉHO JE ZAJIŠTĚNO PŘIROZENĚ OKNY. V 
KUCHYNI JE UMÍSTĚNA RECIRKULAČNÍ DIGESTOŘ VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH FILTRŮ.
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
OBJEKT BUDE ZÁSOBOVÁN VODOU Z OBECNÍHO VODOVODNÍHO ŘÁDU. KVALITA VODY A ZPŮSOB ODBĚRU VZORKU MUSÍ 
SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 16101 A ZAJIŠŤUJE JI PROVOZOVATEL VODOVODNÍHO ŘÁDU. VODOMĚR BUDE OSAZEN VE 
VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ. 
STANOVENÍ POTŘEBY VODY JE UVAŽOVÁNO DLE PŘÍLOHY Č. 12 VYHLÁŠKY Č. 428/2001 SB. VE ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Č. 
120/2011 SB.
PRŮMĚRNÁ POTŘEBA
Qp = SPV x ZO
SPV – SPECIFICKÁ POTŘEBA VODY(50 – 120) => 80 L/OS.DEN
ZO  – POČET ZÁSOBOVANÝCH OSOB => 4
Qp = 80 x 4 = 320 L/DEN = 0,32 M3/DEN
MAXIMÁLNÍ DENNÍ POTŘEBA
Qd = Qp x kd
kd = KOEFICIENT DENNÍ NEROVNOMĚRNOSTI => 1,5
Qd = 0,32 x 1,5 = 0,48 M3/DEN
MAXIMÁLNÍ HODINOVÁ POTŘEBA
Qh = Qd x kh
kh = KOEFICIENT HODINOVÉ NEROVNOMĚRNOSTI => 1,8
Qh = 0,48 x 1,8 = 0,864 M3/DEN 
ODPADY
HLAVNÍM ODPADEM BUDE KOUNÁLNÍ ODPAD. KOMUNÁLNÍ ODPAD Z RODINNÉHO DOMU BUDE SHROMAŽĎOVÁN V 
POPELNICI A PRAVIDELNĚ ODVÁŽEN TECHNICKÝMI SLUŽBAMI OBCE NA SKLÁDKU, KDE BUDE ZAJIŠTĚNO ULOŽENÍ.
B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
A) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU
NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU
B) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY
NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU
C) OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU
NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU
D) OCHRANA PŘED HLUKEM
NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU 
E) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍí
POZEMEK SE NENÁCHÁZÍ V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NEMUSÍ BÝT ŘEŠENA.
F) OSTATNÍ ÚČINKY (VLIV PODDOLOVÁNÍ, VÝSKYT METANU APOD.)
POZEMEK SE NENACHÁZÍ V PODDOLOVANÉM ÚZEMÍ ANI V ÚZEMÍ S VÝSKYTEM METANU ANI JINÝCH OBLASTECH 
ZATÍŽENÝCH JINÝM NEBEZPEČÍM.
B.3 PŘIPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
A) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
KANALIZAC
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
OBJEKT BUDE NAPOJEN PŘES REVIZNÍ ŠACHTU NA STÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU KANALIZAČNÍ STOKU POD PŘILEHLOU 
KOMUNIKACÍ. 
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SRÁŽKOVÁ VODA BUDE SVEDENA DO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE S PŘEPADEM DO VSAKOVACÍHO TUNELU NA POZEMKU 
INVESTORA.
VODOVOD
OBJEKT BUDE NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ OBECNÍ VODOVODNÍ ŘÁD PŘES NOVĚ VYBUDOVANOU VODOVODNÍ PŘÍPOJKU 
UKONČENOU VODOMĚRNOU SESTAVOU VE VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ VE VZDÁLENOSTI 1 M OD HRANICE POZEMKU.
PLYN
OBEJKT NEBUDE NAPOJEN NA PLYN.
ELEKTROINSTALACE
NAPOJENÍ OBJEKTU SE PROVEDE Z PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ NA HRANICI POZEMKU INVESTORA A SOUSEDNÍ KOMUNIKACE. 
ZDE BUDE OSAZEN ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ A HLAVNÍ JIŠTĚNÍ 32 A. PŘÍPOJKA BUDE CYYK 5Cx10 MM2. ELEKTRICKÝ 
ROZVOD BUDE JEŠTĚ OBSAHOVAT ZAŘÍZENÍ NA ODEČET SPOTŘEBOVANÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE.
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
A) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
POZEMEK SOUSEDÍ S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ NA POZEMKU S PARC. Č. 845/2. PARCELA BUDE NAPOJENA NA TUTO 
KOMUNIKACI, ZE KTERÉ BUDE MOŽNÝ VJEZD NA ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PĚŠÍ PŘÍSTUP NA POZEMEK.
B) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ MÁ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU, KTERÁ JE NAPOJENA NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU ČESKÉ 
REPUBLIKY. 
C) DOPRAVA V KLIDU
JEDNÁ SE O ÚZEMÍ, KTERÉ LEŽÍ V KLIDNÉ ČÁSTI OBCE. DOPRAVA V KLIDU V BLÍZKÉM OKOLÍ PARCELY JE VELMI MÍRNÁ.
D) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY
VE VZDÁLENOSTI 200 M OD OBJEKTU SE NACHÁZÍ CYKLOTRASA 8199: ŠTĚCHOVICE – HRADIŠTKO – PIKOVICE – DAVLE A 
NAUČNÁ STEZKA VYSTĚHOVANÉ HRADIŠTKO.
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
A) TERÉNNÍ ÚPRAVY
V SOUČANOSTI JE STAVEBNÍ PARCELA POKRYTA ORNICÍ.





B.6 PoPis vlivů stavBy na životní Prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní Prostředí - ovZdUŠí, hlUK, voda, odPady, Půda
vliv stavBy na oKolí BĚheM vÝstavBy 
Při ProvÁdĚní staveBních Prací BUde ZejMÉna dodržena ochrana oKolí Před nePříZnivÝMi ÚČinKy hlUKU a 
PrachU. BUdoU důslednĚ UdržovÁny PříjeZdovÉ KoMUniKace na stavBU. stavBa neBUde Mít jinÝM ZPůsoBeM 
ŠPatnÝ vliv na oKolí.
hlUK
Při ProvÁdĚní staveBních Prací, PřívoZU a odvoZU staveBního MateriÁlU BUde PoMocí technicKÝch 
a orGaniZaČních ProstředKů dodržovÁno naříZení vlÁdy Č. 272/2011 sB na dodržovÁní hlUKovÝch 
hyGienicKÝch liMitů. 
odPady
Při ProvÁdĚní Prací BUdoU řÁdnĚ seParovÁny veŠKerÉ odPady dle jejich drUhů a ty BUdoU odvÁženy na 
sKlÁdKU K recyKlaci Či K liKvidaci. hlavníM odPadeM BUde technicKÝ KoMUnÁlní odPad.
Ze ZaříZení staveniŠtĚ BUdoU vysyPÁny do PoPelnic a PravidelnĚ odvÁženy staveBníKeM neBo sMlUvníM 
PartnereM ZajiŠŤUjícíM liKvidaci.
PříPadnÉ ÚniKy roPnÝch lÁteK je nUtnÉ Považovat Za havÁrii. KontaMinovanÁ ZeMina BUde vyBrÁna, 
Uložena do ZvlÁŠtních nÁdoB a liKvidovÁna. havÁrii je nUtno hlÁsit na životní Prostředí.
Při ProvÁdĚní staveBních Prací Může vZniKat odPad s oBsaheM aZBestU dle KataloGů odPadů KateGorie 
17 06 01. s tíMto MateriÁleM BUde ZachÁZeno a naKlÁdÁno dle ZÁKona na ochranU veřejnÉho Zdraví Č. 
258/2000 sB. a naříZení vlÁdy Č. 361/2007 sB. ve ZnĚní PoZdĚjŠí ÚPravy 432/2003 sB. 
Při liKvidaci odPadů BUde resPeKtovÁna vyhlÁŠKa Č. 381/2001 sB.- KataloG odPadů a vyhlÁČKa Č. 383/2001 
sB.- o PodroBnostech naKlÁdÁní s odPady dle ZÁKona Č 185/2001 sB.- o odPadech. BUde vedenÁ evidence 
odPadů dle § 16 ods.1 PísM. G) ZÁKona Č. 185/2001 sB. a dle vyhlÁŠKy 383/2001 sB., § 21 a 22.
Přehled MožnÝch odPadů je Uveden v nÁsledUjící taBUlce. odstranĚníM se roZUMí PředÁní odPadU 
sPecialiZovanÉ FirMĚ na ZÁKladĚ sMlUvního vZtahU, recyKlací se roZUMí seParovanÝ sBĚr odPadU 
a PředÁní sPecialiZovanÉ FirMĚ K vyUžití. odPady se BUdoU odvÁžet na sKlÁdKU K toMU UrČenoU do 
vZdÁlenosti 20 KM od stavBy.
PředPoKlÁdÁnÉ drUhy odPadů vZniKající Při vÝstavBĚ oBjeKtU a ProvoZU:
KÓd                   KateGorie nÁZev
17 01 01  -  Beton
17 01 07  -  sMĚsi neBo oddĚlenÉ FraKce BetonU, cihel, taŠeK a KeraMicKÝch vÝr.
17 02 01  -  dřevo
17 02 02  -  sKlo
17 02 03  -  Plasty
17 03 02  -  asFaltovÉ sMĚsi neUvedenÉ Pod Č 17 03 01
17 04 05  -  želeZo a ocel
17 04 07  -  sMĚsnÉ Kovy
17 04 11  -  KaBely neUvedenÉ Pod Č. 17 04 10
17 05 04  -  ZeMina a KaMení neUvedenÉ Pod Č. 17 05 03
17 08  -   staveBní MateriÁl na BÁZi sÁdry
17 08 02  -  staveBní MateriÁly na BÁZi sÁdry neUBedenÉ Pod Č. 17 08 01
17 09  -   jinÉ staveBní a deMoliČní odPady
15 01 01  -  PaPírovÉ a lePenKovÉ oBaly
15 01 02  -  PlastovÉ oBaly
15 01 03  -  dřevĚnÉ oBaly
15 01 06  -  sMĚsnÉ oBaly
vliv stavBy na oKolí BĚheM ProvoZU
ovZdUŠí
oBjeKt je vytÁPĚn PoMocí tePelnÉho ČerPadla a eleKtricKÉho Kotle a neMÁ vliv na KvalitU ovZdUŠí v 
danÉ loKalitĚ.
OCHRANA PODZEMNÍCH VOD
OBJEKT BUDE NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU KANALIZAČNÍ STOKU. SRÁŽKOVÁ VODA BUDE SVEDENA DO 
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE S PŘEPADEM DO VSAKOVACÍHO TUNELU NA POZEMKU INVESTORA.
PROVEDENÍ A TECHNOLOGIE ZAMEZUJÍ ÚNIKU SPLAŠKOVÝCH VOD DO OKOLÍ.
HLUK
VZHLEDEM K CHARAKTERU A VYUŽITÍ OBJEKTU NEBUDE VZNIKAT NADMĚRNÝ HLUK, KTERÝ BY OBTĚŽOVAL OKOLÍ 
STAVBY.
ODPADY
HLAVNÍM ODPADEM BUDE KOMUNÁLNÍ ODPAD. KOMUNÁLNÍ ODPAD Z RODINNÉHO DOMU BUDE SHROMAŽĎOVÁN V 
POPELNICI A PRAVIDĚLNĚ ODVÁŽEN TECHNICKÝMI SLUŽBAMI OBCE NA SKLÁDKU, KDE BUDE ZAJIŠTĚNO JEHO ULOŽENÍ.
B) VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN, ŽIVOČICHŮ 
APOD.), ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ.
UVAŽOVANÁ STAVBA ANI JEJÍ PROVOZ BY NEMĚL MÍT NEGATIVNÍ VLIV ANI NA PŘÍRODU ANI NA KRAJINU. VÝSKYT 
ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ SE ZVLÁŠTNÍ OCHRANOU NENÍ ZAZNAMENÁN A NEJSOU ZDE ŽÁDNÁ OMEZENÍ NA OCHRANU 
PŘÍRODY. PŘI ÚPRAVĚ STAVEBNÍHO POZEMKU NEDOJDE KE KÁCENÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ, ANI K JEJICH OHROŽENÍ. 
STAVBOU NEBUDOU NARUŠENY VAZBY V KRAJINĚ.
C) VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000
V OKOLÍ 300M SEVERNĚ OD OBJEKTU SE NACHÁZÍ LOKALITA CZ0213068 - DOLNÍ SÁZAVA SOUSTAVY NATURA 2000. 
D) NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA
NĚNÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU.
E) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
PROJEKT NEZASAHUJE DO ŽÁDNÉHO OCHRANNÉHO PÁSMA.
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU.
















ŽELEZOBETON C 25/30, XC1
ZDIVO Z CIHEL POROTHERM
14 P+D, P8, TL. 150 MM
ZDIVO Z CIHEL POROTHERM





































ŠATNA 3,45 KERAMICKÁ DLAŽBA


































ŠATNA 5,53 OMÍTKA, OMÍTKA1.12
KERAM.OBKLAD, OMÍTKA
LAMINÁTOVÁ PODLAHA




















































































































BALKON/TERASA 29,70 DŘEVĚNÉ DLAŽDICE1.13
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ŽELEZOBETON C 25/30, XC1
PROSTÝ BETON C30/37, XC1
ZDIVO Z CIHEL POROTHERM




DŘEVĚNÉ KROKVE 100x160 MM
DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 50x60 MM
TEPELNÁ IZOLACE STYRODUR 4000CS
TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 TL. 150 MM

















































































































-ŽB DESKA tl. 250 mm
-PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE
-PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA tl. 100 mm
-ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP tl. 100 mm
-ROSTLÝ TERÉN
-GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm
A2 -LAMINÁTOVÁ PODLAHA 
-PODLOŽKA ARBITON OPTIMA THERMO AQUASTOP tl. 1,8 mm
-BETONOVÁ MAZANINA + POTRUBÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ 
 TOP HEATING SYSEM tl. 55 mm
-PE SEPARAČNÍ FOLIE tl. 0,2 mm
-THERMO REFLEXNÍ TEPELNÁ IZOLACE S KROČEJOVÝM
 ÚTLUMEM SUPERIZOL tl. 3 mm
-TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 tl. 50 mm
-NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB DESKA tl. 200 mm
-VNITŘNÍ OMÍTKA BAUMIT tl. 10 mm
A3 -DŘEVĚNÝ OBKLAD tl. 10 mm 
-LEPÍCÍ TMEL 6 mm
-PENETRACE
-NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB tl. 250 mm
-DŘEVĚNÝ NOSNÍK NA PODPÍRACÍCH TERČÍCH
A4
-OCHRANNÁ FOLIE PROTAN
-HYDROIZOLAČNÍ FOLIE tl. 4 mm
-SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
-BETONOVÁ SPÁDOVÁ VRSTVA 30 - 80 mm
-NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB DESKA tl. 250 mm
-VNITŘNÍ OMÍTKA BAUMIT tl. 10 mm
A5 -LAMINÁTOVÁ PODLAHA
-PODLOŽKA ARBITON OPTIMA THERMO AQUASTOP tl. 1,8 mm
-BETONOVÁ MAZANINA + POTRUBÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ 
 TOP HEATING SYSEM tl. 55 mm
-PE SEPARAČNÍ FOLIE tl. 0,2 mm
-THERMO REFLEXNÍ TEPELNÁ IZOLACE S KROČEJOVÝM
 ÚTLUMEM SUPERIZOL tl. 3 mm
-TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 tl. 50 mm
-NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB DESKA tl. 250 mm
-VENKOVNÍ OMÍTKA BAUMIT tl. 15mm
-TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 tl. 150mm
A6 -STŘEŠNÍ PLECHOVÁ KRYTINA COMAX KLIK tl. 0,7 mm
-STŘEŠNÍ KONTRALATĚ 50 x 60 PO 1000 mm + TĚSÍCÍ PÁSKA POD KONTRALATĚ 
SEAROLL + VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 50 mm
-DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA BRAMAC UNI 25 RESISTANT
-TEPELNÁ IZOLACE ISOVER UNIROL PROFI MEZI KROKVEMI (100 x 160) tl. 160 mm
-PODKROKEVNÍ IZOLACE ISOVER UNIROL PROFI tl. 140 mm
-PAROZÁBRANA DOERKEN DELTA-DAWI GP
-HLINÍKOVÝ ROŠT Z CW PROFILŮ 60 x 27 mm PO 500 mm 
-SÁDROKARTON KNAUF WHITE AK tl. 12,5 mm
TEPELNÁ IZOLACE ISOVET UNI tl. 60 mm
A7
-DIFUZNĚ OTEVŘENÁ VODOTĚSNÁ FOLIE HOMESEAL LDS tl. 0,4 mm
A7
-TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 tl. 150 mm
-NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB DESKA tl. 200 mm
-VNITŘNÍ OMÍTKA BAUMIT tl. 10 mm
-NOSNÝ ROŠT HLINÍKOVÝ KOTVENÝ DO OBVODOVÉ ZDI
-POHLEDOVÁ FASÁDA CETRIS PROFIL LASURE Wood Profile
A7
A8
-VENKOVNÍ OMÍTKA BAUMIT tl. 15 mm
A8
-TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 tl. 150 mm
-NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB DESKA tl. 200 mm
-VNITŘNÍ OMÍTKA BAUMIT tl. 10 mm
-KERAMICKÁ DLAŽBA RAKO TAURUS PORFYR 300x300x10 mm 
-LEPÍCÍ TMEL tl. 6 mm
-PENETRACE
-ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA tl. 30 mm
-TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 tl. 50 mm
2%
-SEPARAČNÍ VYROVNÁVACÍ FOLIE
-BEDNĚNÍ - OSB DESKY






ŽELEZOBETON C 25/30, XC1
PROSTÝ BETON C30/37, XC1
ZDIVO Z CIHEL POROTHERM




DŘEVĚNÉ KROKVE 100x160 MM
DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 50x60 MM
TEPELNÁ IZOLACE STYRODUR 4000CS
TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 TL. 150 MM












ŽELEZOBETON C 25/30, XC1
PROSTÝ BETON C30/37, XC1
ZDIVO Z CIHEL POROTHERM




DŘEVĚNÉ KROKVE 100x160 MM
DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 50x60 MM
TEPELNÁ IZOLACE STYRODUR 4000CS
TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 TL. 150 MM








VODOVOD - STUDENÁ VODA
VODOVOD - TEPLÁ VODA
VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD
VYTÁPĚNÍ - VRATNÁ VODA
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ





























































VODOVOD - STUDENÁ VODA
VODOVOD - TEPLÁ VODA
VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD
VYTÁPĚNÍ - VRATNÁ VODA
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ



























VODOVOD - STUDENÁ VODA
VODOVOD - TEPLÁ VODA
VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD
VYTÁPĚNÍ - VRATNÁ VODA
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

























































VODOVOD - STUDENÁ VODA
VODOVOD - TEPLÁ VODA
VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD
VYTÁPĚNÍ - VRATNÁ VODA
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
VODOVOD - CIRKULAČNÍ VODA
ODVOD VZDUCHU
VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ
2.01
2.02
2.04
2.03
TABULKA MÍSTNOSTÍ:
ČÍSLO
MÍSTNOSTI
NÁZEV
MÍSTNOSTI
PLOCHA
(M2)
2.01 KUCHYNĚ 33,30
OBÝVACÍ POKOJ 30,602.02
PRACOVNA 7,602.03
TERASA 38,202.04
